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1. 	JOHDANTO 
Saimaan kanavan tilasto käsittää kanavan kautta tapahtuneen 
ulkomaan ja  kotimaan tavaraliikenteen, matkustajaliikenteen 
 ja  uiton. Tilastossa tarkastellaan myös Saimaan satamien lii-
kennemääriä tavaralajeittain ja kuinka tavaraliikenne on ja-
kautunut maittain. Tilastoissa tarkastellaan alusmäärjä  Mäl-
kiän ja Pällin sulun  kohdalla. Mälkiän sulun tilasto kuvaa 
Saimaan kanavan Suomen puoleisen osan liikennettä  ja Pällin 
sulun  tilasto kuvaa Saimaan kanavan läpi kulkenutta liiken- 
nettä. 
Rahti- ja matkustaja_alusliikeneen tiedot on koottu liiken-
neilmoituksilla. Alus tai aluksen edustaja toimittaa tilas-
tointia varten Järvi-Suomen merenkulkupiirin liikennepäivys-
tykseen liikenneilmoituksen; erikseen kanavamatkasta ylös  
ja alas. 
Tavaraliikenne  käsittelee alusliikennettä, jollei muutoin 
ole ilmoitettu. 
Mälkiän ja Pällin sulun alusmäärätiedot on koottu sulkujen 
huolto- ja liikennepäiväkirjoista. 
Uittotiedot on saatu uittajien toimittamista rahtikirjoista.  
V. 1992 
Liikennekauden 1992 alussa arvioitiin, että kanavaliikenne 
kasvaisi vuoteen 1991 verrattuna. Tämä ei aivan toteutunut. 
Keskikesällä sekä vielä elo- ja syyskuussa rahtiliikenne 
oli hiljaista. Tähän vaikutti osaltaan  mm. markkinoiden epä-
vakaisuus niin Suomessa kuin Euroopassakin. Syyskuun lopussa 
rahtiliikenne oli vielä n. 140.000 tonnia vähemmän kuin  
v. 1991 syyskuun lopussa. Liikenne alkoi piristyä lokakuussa 
siten, että marraskuun ja joulukuun liikenne oli ennätys- 
vilkasta. Joulukuun lopussa tavaraliikenne oli enää  14.000 t 
 edellisvuotta vähemmän. 
Saimaan kanavan tavaraljjkenne oli 1.555.000 tonnia 
(v. 1991 1.569.000 tonnia), josta aluksissa kuljetettiin 
 1.519.000  tonnia ja uittamalla 35.000 tonnia. Tavaraliiken-
nettä oli 0,9 % vähemmän kuin v. 1991. 
Ulkomaan liikenteen vienti oli  730.000 tonnia (v. 1991 
831.000 tonnia).  Sahatavaran vienti kasvoi. Sahatavaraa 
kuljetettiin 338.000 tonnia (563.000 m3 ). Paperituotteiden  
vienti väheni. Paperia kuljetettiin  230.000 tonnia (v. 1991 
315.000 tonnia).  
Ulkomaan liikenteen tuonti oli  661.000 tonnia (v.1991 
607.000 tonnia). Raakapuun tuonti Venäjältä oli 224.000 t 
(v. 1991 273.000 tonnia). Raakapuun tuonti Venäjältä oli  
alkukaudesta varsin  hiljaista, mutta alkoi parantua loppu-
kaudesta.  
Transito oli 9.000 tonnia. Transitollikenne oli Venäjältä 
Saimaan satamien kautta Eurooppaan. On odotettavissa, että 
Venäjän tehtaiden (Karjalan alueiden) vienti Saimaan sata-
mien kautta tulee kasvamaan lähivuosina.  
Kotimaanlijkenne oli 120.000 tonnia (v. 1991 79.000 tonnia). 
 Kasvu aiheutui nestemäisten polttoaineiden kuljetusten alka- 
misesta usean vuoden tauon jälkeen. Polttoaineita kuljetet-
tiin etelärannikolta Kuopioon 36.000 tonnia ulkomaalaisilla 
 tankkialuksilla,  joissa oli kaksoispohja ja -laidoitus. 
 Aluksilla oli liikenneministeriön poikkeuslupa Suomen sisäi- 
seen liikenteeseen. 
Matkustaja -a1usliikentee5 	kulki 41.000 henkilöä  
(v. 1991 45.000 henkilöä).  
Huvialuksia kulki kanavan läpi, ylös ja alas, yhteensä  
975 venettä (v. 1991 900 venettä). Ulkomaalaisia venekuntja 
 tuli kanavan kautta  Saimaalle 20 venettä. 
Julkaisu on koottu Järvi-Suomen merenkulkupiirissä yhteis-
työssä Merenkulkulaitoksen tilastotoimiston kanssa. 
Lisätietoja saa Järvi-Suomen  merenkulkupiiristä,  
puhelin 953-62591  
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2. SAIMAAN KANAVAN ALUSLIIKENNE JA UITTO 
2.1. Sulutetttujen alusten ja puutavaralauttojen lukumäärä 
vuosina 1990 - 1992 
Mälkiä 
1990 
Pälli  
1991 
Mälkiä 	Pälli 
1992 
 Mälkiä 	P liLi 
Matkustaja-alukset 643 342 629 261 653 204 
Kuivalastialukset  1.643 1.771 1.542 1.650 1.486 1.534 
Säiliöalukset  40 40 14 14 34 34 
Proomut  600 596 196 201 65 54 
Työntäjät  575 575 164 179 
Hinaajat 385 302 319 290 302 257 
Huvialukset  759 592 1.029 906 1.089 975 
Muut alukset  164 134 212 114 161 99 
Puutavaralautat  105 105 80 74 63 63 
Yhteensä 4.914 4.457 4.185 3.689 3.853 3.220 
2.2. 	Kanavan läpi kulkeneet kauppa-alukset alustyypeittäin 
vuosina 1990 - 1992 
 Alustyyppi  
1990 
Lukum. 
1991 
Lukum. 
1992 
 Lukum.  
Matkustaja-alukset 342 261 204 
Kuivalastialukset  1.771 1.650 1.534 
Säiliöalukset  40 14 34 
Proomut  596 201 54 
Työntäjät  575 179 - 
Hinaajat  324 290 257 
Yhteensä 3.648 2.595 2.083 
2.3. 	Kanavan läpi kulkeneet kauppa-alukset kansallisuuden 
mukaan vuosina 1990 - 1992 
1990 	1991 	1992 
Kansallisuus  Lukum. % Lukum. % Lukum. % 
Suomi 134 5,5 103 5,5 116 7,2 
Neuvostoliitto 1.613 66,8 968 52,1 - 
Venäjä - - - - 741 46,0 
Saksa 605 25,1 669 36,0 589 36,6 
Muut 61 2,6 119 6,4 165 10,2 
Yhteensä  2.413 100,0 1.859 100,0 1.611 100,0 
3. TAVARALIIKENNE SAIMAAN KANAVAN KAUTTA 
 3.1. Tavaralijkenne  vuosina 1968 - 1992  
Vuosi Aluksissa 
tonnia 
tJittaen  
tonnia 
Yhteensä 
 tonnia  
1968 19.131,3 4.452,0 23.583,3 
1969 50.656,3 26.721,0 77.377,3 
1970 94.114,5 35,242,6 129.357,1 
1971 114.850,2 11.293,7 126.143,9 
1972 250.666,8 124.691,4 375.358,2 
1973 160.296,0 378.575,6 538.871,6 
1974 241.955,0 254.629,0 496.584,0 
1975 249.899,4 316.476,0 566.375,4 
1976 364.203 340.352 704.555 
1977 478.765 309.016 787.781 
1978 562.326 375.201 937.527 
1979 677.122 356.252 1.033.374 
1980 924.646 383.721 1.308.367 
1981 1.000.886 401.309 1.402.195 
1982 939.817 172.909 1.112.726 
1983 1.176.196 159.387 1.335.583 
1984 1.231.659 136.639 1.368.298 
1985 1.313.992 42.006 1.355.998 
1986 1.430.186 33.843 1.464.029 
1987 1.459.326 54.647 1.513.973 
1988 1.605.237 65.207 1.670.444 
1989 1.645.069 59.007 1.704.076 
1990 1.771.611 56.776 1.828.387 
1991 1.518.517 50.361 1.568.878 
1992 1.519.404 35.216 1.554.620 
3.2. Tavaraliikenne tavaralLajeittain vuosina 1990 - 1992 
Tavaralaji 	1990 	1991 	1992 
	
tonnia tonnia tonnia 
Sahatavara  241.960 300.512 338.489 
Pyöreä puutavara  553.381 304.980 300.975 
Pylväät  13.436 11.511 18.655  
Selluloosa 79.333 70.560 62.849 
Vaneri, 	lastulevy ym.  33.400 26.460 28.233 
Paperi, pahvi, kartonki  241.484 315.041 230.491 
Sahanpuru, hake 19.812 43.320 76.155  
Raakamineraa lit ja 
 maalajit  133.725 128.670 120.638  
Mineraaljtuotteet  152.431 122.518 122.553 
Muut raaka-aineet ja 
 kemikaalit  47.650 18.421 26.357 
Kivennäispolttoaineet  156.119 97.886 106.627  
Nestemäiset polttoaineet  9.765 3.780 35.547 
Metallit putkina, 
tankoina yms.  32.721 29.096 32.459 
Metalljteolljsuustuotteet  1.483 2.105 766 
Vilja  13.139 21.354 4.509 
Turve  14.937 12.575 12.986 
Muut 26.835 9.728 1.115 
Laivoissa kuijetettu 
yhteensä 1.771.611 1.518.517 1.519.404  
Uitto kanavan läpi  56.776 50.361 35.216 
YHTEENSÄ  1.828.387 1.568.878 1.554.620  
3.3. Tavaraljjkenne  aluksen kansalljsuucjen mukaan 
vuosina 1990 - 1992 
Kansallisuus  1990 
tonnia 1991 tonnia 1992 tonnia 
Suomi 115.202 6,5 84.785 5,6 90.007 5,9 
Venäjä  870.362 49,1 586.822 38,6 457.192 30,1 
Saksa 725.548 41,0 712.308 46,9 762.901 50,2 
Muut 60.499 3,4 134.602 8,9 209.304 13,8 
Muut 1.771.611 100,0 1.518.517 100,0 1.519.404 100,0  
3.4. 	Tavaraliikenne 
Alus liikenne 
 Ulkomaanlilkenne 
liikennetyypeittäin vuosina 1990 - 
1990 	1991 
tonnia tonnia 
1992 
1992 
 tonnia  
Vienti 715.469 43,0 831.169 57,8 729.695 52,1 
Tuonti 929.401 55,8 607.383 42,2 660.914 47,2 
Transito 20.337 1,2 - 9.192 0,7 
Yhteensä 1.665.207 100,0 1.438.552 100,0 1.399.801 100,0 
Kotimaanlikkenne  1) 
Vienti 2) 98.482 92,6 70.473 88,1 83.628 70,1 
Tuonti 3) 7.922 7,4 9.492 11,9 35.975 29,9 
Yhteensä 106.404 100,0 79.965 100,0 119.603 100,0 
Uitto 
Raakapuun uitto  1) 
Vienti 2) 56.776 100,0 37.920 75,3 35.216 100,0 
Tuonti 3) 12. 441 24, 7 
Yhteensä 56.776 100,0 50.361 100,0 35.216 100,0 
Kaikkiaan  1.828.387 1.568.878 1.554.620 
1) Kotimaanliikenteellä tarkoitetaan Saimaan kanavan kautta kulkenutta 
liikennettä Saimaan satamasta rannikolle tai päinvastoin 
2) Vienti = kanavaa alaspäin 
3) Tuonti = kanavaa ylöspäin  
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3.6. 	Kotimaan tavaraliikenne Saimaan kanavan kautta vuonna  1992 
Tavaralaji 	Vienti 	Tuonti 	Yhteensä tonnia tonnia tonnia  
Pyöreä puutavara 52.638 3.958 56.596  
Kvartsihiekka  9.662 9.662 
Nestemäiset poitto
-aineet  3.704 31.843 35.547 
Sahanpuru, hake 17.798 17.798  
Yhteensä  83.802 35.801 119.603  
Kotimaanliikenteellä tarkoitetaan Saimaan kanavan kautta kulkenutta 
liikennettä Saimaan satamasta rannikolle tai päinvastoin. 
3.7. Saimaan alueen satamien tavaraliikenne, tonnia vuonna 1992 
(Kotimaan liikenteen osalta tilastossa on vain se osuus sata-
mien liikenteestä, mikä on kulkenut Saimaan kanavan läpi.)  
SIILINJARVI 
Tavaralaj i Vienti Tuonti Yhteensä,  josta Kotimaanl. Ulkomaani.  
Kvarts ihiekka 15.662 15. 662 9.662 6.000 
Magnes iumsulf. 10.462 10. 462 10.462 
Potaska 1.650 1 . 650 1.650 
Ap at ii tt I 1.629 1.629 1 . 629 
Kalisuola ja muut 5.331 5.331 5.331 
Yhteensä 17.291 17.443 34.734 9.662 25.072  
KUOPIO  
Tavaralaj i Vienti Tuonti Yhteensä,  josta Kotimaanl. Ulkomaanl. 
Sahatavara 24.122 24.122 24.122 
Pyöreä puutavara  23.629 12.860 36.489 23.629 12.860 
Pylväät  2.280 2.280 2.280 
Paperi, pahvi, 
 kartonki  21.925 21.925 21.925  
Suola 3.595 3.595 3.595 
Nestemälset poitto
-aineet  3.704 31.843 35.547 35.547 
Vilja 3.209 1.300 4.509 4.509 
Turve 1.050 1.050 1.050 
Muut 13 13 13 
Yhteensä  78.882 50.648 129.530 59.176 70.354 
VARKAUS 
Tavaralaj i Vienti Tuonti Yhteensä, josta 
Kotimaani. Ulkomaani.  
Sahatavara 92.430 92.430 92.430 
Pyöreä puutavara  5.040 78.952 83.992 8.998 74.994 
Pylväät 3.184 3.184 3.184 
Selluloosa 769 769 769 
Vaneri 55 55 55 
Paperi, pahvi, 
kartonki  85.694 85.694 85.694 
Suola 4.591 4.591 4.591 
Kalkkikivj 2.000 2.000 2.000 
Talkki 1.600 1.670 3.270 3.270 
Kalkki 4.880 4.880 4.880 
Kaoliini 10.153 10.153 10.153 
Kalsiumkarbonaatti  33.595 33.595 33.595 
Kivennäispoltto - 
aineet 55.651 55.651 55.65].  
Metallit putkina, 
tankoina yms.  373 373 373 
Koneet  363 363 363 
Muut 48 48 48 
Yhteensä 188.787 192.261 381.048 8.998 372.050 
JOENSUU 
Tavaralaj i Vienti Tuonti Yhteensä, josta 
Kotimaani. Ulkomaan].. 
Sahatavara  24.383 24.383 24.383 
Pyöreä puutavara  13.681 13.681 12.293 1.388 
Pylväät 6.603 6.603 6.603  
Selluloosa 3.951 3.951 3.951 
Vaneri 542 542 542 
Lastulevy  1.027 1.027 1.027 
Muut levyt 392 392 392 
Sahanpuru, hake 17.798 17.798 17.798 
Suola 3.585 3.585 3.585  
Talkki 52.583 52.583 52.583 
Metalliteoll. 
 tuotteet  131 131 131 
Yhteensä  120.960 3.716 124.676 30.091 94.585 
KITEE (PUHOS) 
Tavaralaj i Vienti Tuonti Yhteensä, josta Kotimaani. Ulkomaani.  
Sahatavara 82. 162 82. 162 82. 162 
Pylväät 1.276 1.276 1.276 
Vaneri 26 26 26 
Lastulevy 6.758 6.758 6.758 
Muut levyt 495 495 495 
Paperi, pahvi, 
kartonki  75 75 75 
Ur e a 7.285 7.285 7.285 
Muut 145 145 145 
Yhteensä 90. 937  7.285 98.222 98.222 
SAVONL INNA 
Tavaralaj i Vienti Tuonti Yhteensä, josta Kotimaani. Ulkomaani.  
Sahatavara  236 236 236 
Pyöreä puutavara  1.794 6.594 8.388 1 . 794 6.594 
Pylväät  3.106 3.106 3.106 
Kipsikivi 1.705 1. 705 1.705 
Kivennäispoltto - 
aineet 7.154 7.154 7.154 
Yhteensä 5.136 15.453 20.589 1.794 18. 795  
RISTIINA 
Tavaralaj i Vienti Tuonti Yhteensä. josta Kotimaani. Ulkomaani.  
Pyöreä puutavara 3.489 3.489 3 .489 
Pylväät 322 322 322 
Vaneri  1.350 1.350 1 .350 
Suo la 4.483 4.483 4.483 
Yhteensä  1.672 7.972 9.644 9.644 
JOUTSENO (PULP) 
Tavaralaj i 	Vienti Tuonti Yhteensä, josta Kotimaani. Ulkomaani.  
Pyöreä puutavara 
Sahanpuru, hake 
 Suola 
16.725 
58. 357 
1.519 
16.725 
58.357 
1.519 
16. 725 
58. 357 
1.519 
Yhteensä 76.601 76.601  76.601 
LAPPEENRANTA (RAPASAARI) 
Tavaralaj i 	Vienti Tuonti Yhteensä, josta Kotimaani. Ulkomaani. 
Sahatavara 	35.628  
Vaneri 5.761  
Lastulevy 32 
35 .628 
5.761 
32 
35.628 
5.761 
32 
Yhteensä 	41.421 41. 421  41.421  
LAPPEENRANTA (KAUKAS) 
Tavara laj i 	Vienti Tuonti Yhteensä, josta Kotimaani. Ulkomaani. 
Pyöreä puutavara 	704 102.105 102.809 102.809  
Yhteensä 	704 102.105 102.809 102.809  
IMATRA (VUOKSEN SATAMA) 
Tavara laj i 	Vienti Tuonti Yhteensä, josta Kotimaani. Ulkomaani.  
Sahatavara 	9.336 9.336 9.336 
Pyöreä puutavara  24.640 24.640 24.640 
Pylväät 98 98 98 
Selluloosa 47.553 47.553 47.553  
Vaneri 	841 841 841 
Lastulevy 1.600 1.600 1.600 
Muut levyt 	1.763 1.763 1.763 
Paperi, pahvi, 
kartonki 	110.806 1.250 112.056 112.056  
Kvartsihiekka 	500 500 500 
Metallit putkina, 
tankoina yms. 	30.669 250 30.919 30.919 
Yhteensä 	155.613 73.693 229.306 229.306 
JOUTSENO (HONKALAHTI) 
Tavaralaj i 	Vienti Tuonti Yhteensä, josta Kotimaani. ULkomaani.  
Sahatavara 	41.206  41.206 41.206 
Vaneri 231 231 231 
Lastulevy 29 29 29 
Suola 66.934 66.934 66.934 
Metallit putkina, 
tankoina yms. 	107 107 107 
Yhteensä 	41.573 66.934 108.507 108.507 
LAPPEENRANTA (MUSTOLA) 
Tavara laj i Vienti Tuonti Yhteensä, josta Kotimaani. Ulkomaani.  
Sahatavara  27.836 27.836 27.836 
Pyöreä puutavara  1.054 1.054 174 880 
Pylväät 1.786 1.786 1.786 
Selluloosa 8.576 2.000 10.576 10.576 
Vaneri  5.643 10 5.653 5.653 
Lastulevy 1.678 1.678 1.678 
Paperi, pahvi, 
kartonki 10.741 10.741 10.741 
Suola  23.222 23.222 23.222 
Kipsikivi  9.004 9.004 9.004 
Kvartsihiekka 1.910 1.910 1.910 
Kivennäispoltto - 
aineet 43.822 43.822 43.822  
Metallit putkina, 
tankoina ym.  1.060 1.060 1.060 
Turve 11.936 11.936 11.936 
Alumiiniromu 909 909 909 
Yhteensä 69.256 81.931 151.187 174 151.013 
NUIJAMAA ei liikennettä v.1992 
UIMAHARJU JA NURMES 
Tavara laj I Vienti Tuonti Yhteensä, josta Kotimaanl. Ulkomaani.  
Pyöreä puutavara  5.616 5.616 5.616 
Koneet  272 272 272 
Yhteensä 5.616 272 5.888 5.616 272 
SAVONRANTA 
Tavara laj i Vienti Tuonti Yhteensä, josta  Kotimaani.  Ulkomaani.  
Pyöreä puutavara  
Yhteensä  
4.092 4.092 4.092 
4.092  4.092 4.092 
MUUT 
Tavaralaj i Vienti Tuonti Yhteensä, josta Kotimaani.  Ulkomaani.  
Sahatavara  
Yhteensä  
575 575 1.150 1.150 
575 575 1.150 1.150  
4. 	MATKUSTAJALIIKENNE SAIMAAN KANAVAN KAUTTA  
4.1. Matkustajaliikenne vuosina 1970 - 1992 
Kanavan läpi 	Risteilyllä 
matkustaja- 	huvialuk- 	Suomen puo- 
Vuosi 	aluksissa 	sissa 	leila 	Yhteensä  
1970 5.196 217 23.831 29.244 
1971 2.098 238 17.902 20.237 
1972 2.462 380 22.975 25.817 
1973 3.617 399 25.626 29.642 
1974 3.629 342 23.770 27.741 
1975 4.225 415 31.166 35.806 
1976 7.555 408 36.117 44.080 
1977 38.712 497 27.430 66.639 
1978 34.387 732 27.634 62.753 
1979 24.778 589 26.870 52.237 
1980 14.105 587 29.724 44.416 
1981 17.630 642 16.688 34.960 
1982 10.733 752 16.208 27.693 
1983 14.611 610 15.667 30.888 
1984 10.950 789 15.481 27.220 
1985 9.564 741 15.334 25.639 
1986 12.614 1.072 15.992 29.678 
1987 17.065 995 17.414 35.474 
1988 29.819 1.086 16.968 47.873 
1989 29.603 2.123 14.579 46.305 
1990 34.302 2.201 14.487 50.990 
1991 24.684 3.200 16.959 44.843 
1992 23.160 3.711 14.132 41.003 
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Matkustajalijkenne kuukausjttajn  vuonna 1992 
tkustaj a-aluks illa 
Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 	Yhteensä 
navan läpi - 1.564 4.102 9.607 6.322 1.565 - - - 	23.160 
steilyt 
omen puolella  - 1.111 3.759 6.361 2.550 351 - - - 	14.132 
teensä - 2.675 7.861 15.968 8.872 1.916 - 37.292 
via luksill.a  
navan läpi 4 86 863 1.957 548 178 68 7 3.711 
ikkiaan 4 2.761 8.724 17.925 9.420 2.094 68 7 - 	 [ .003 
5.4. Saimaan kanavan luotsaukset kuukausittain v. 1992  
Kuukausi 	Luotsaukset 	Luotsausmatkat 
kpl mpk 
Tammikuu 	30 	657 
Maaliskuu 7 157 
Huhtikuu 117 	2.461 
Toukokuu 	138 2.907 
Kesäkuu 202 	4.250 
Heinäkuu 178 3.702 
Elokuu 	157 	3.223 
Syyskuu 169 3.584 
Lokakuu 231 	4.743 
Marraskuu 	218 4.622 
Joulukuu 168 	3.455 
YHTEENSÄ 	1.615 	33.761  
6. Saimaan kanavan viralliset avautumis_ ja sulkeutumiSPäiVät 
 vuosina  1968 - 1992  
Vuosi Avaus- paiva 
Ensimmäinen 
alus Sulkemjs-  päivä 
Viimeinen Liikennekauden 
alus 	pitUus 	(pv) 
1968 10.7. 30.5. R 10.12. 8.11. R 196 
1969 10.5. 14.5. 'H 10.12. 27.11. R 214 
1970 1.5. 8.5. H 10.12. 12.12. ö 226 
1971 1.5. 30.4. H 10.12. 23.12. H 238 
1972 1.5. 7.5. R 22.12. 23.12. H 238 
1973 26.4. 26.4. H 15.12. 15.12. H 233 
1974 25.4. 3.5. H 23.12. 19.12. R 242 
1975 20.4. 22.4. R 31.12. 21.12. H 255 
1976 . 	20.4. 2.5. R 23.12. 21.12. H 247 
1977 10.4. 13.4. H 23.12. 22.12. R 256 
1978 19.4. 18.4. T 22.12. 22.12. H 248 
1979 18.4. 18.4. T 22.12. 21.01. R 268 
1980 15.4. 14.4. R 17.01. 15.01. R 277 
1981 6.4. 9.4. H 23.01. 20.01. H 293 
1982 5.4. 6.4. H 31.01. 02.02. Y 304 
1983 4.4. 30.3. H 25.01. .01. JUL 
1984 2.4. 29.3. H 22.01. 20.01. R 300 
1985 4.4. 1.4. H 21.01. 18.01. R 296 
1986 4.4. 5.4. H 20.01. [9.01. R 292 
1987 4.4. 8.4. H 16.01. 11.01. H 287 
1988 5.4. 5.4. H 15.01. [1.01. H 286 
1989 1.4. 31.3. H 25.01. 22.01. H 300 
1990 1.4. 29.3. H 25.01. 25.01. H 302 
1991 2.4. 2.4. H 24.1. 25.1. H 300 
1992 28.3. 27.3. H 28.1. 31.1. H 310 
R = kuivalastialus 	T = väyläalus 
ö = säiliöalus Y = yhteysalus 
H = hinaaja 
